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30e Noie, — Inventaire des Invertébrés marin 
( Ire Liste), par R. SERÈNE 
de l'Indochine 
     
• age 	 6 au lieu de Forammiferice lire Foraminiferiœ 
7 Cœlodenbrum Kackei Ccelodendrum Dacke 
8 Podolampa Poclolampas 
8 Goniodaina Goniodoma. 
8 Pyrophoeus Pyropbacits 
9 	 • Cyttarocylis Cyttarocyclis 
9 Dyctiocysta Dictiocysta 
9 Petarotricha Petatotricha 
10 Stomatoca Stomotoca 
12 Agalenopsis Agalmopsis 
12 — 	 Cupilata Cuptiiita 
et faire passer C. picta dans 




13 	 Amphichoa 
13. 	 Muggice 
14 	 Na.nsithoe 





M ugg ioea 
Nausithoe 
Podabacia 









— 34  


















35 faire passer les Monodonta 	 dans les Trochidw 
— 37 	 Sigaretus 	 — Naticida 
— 38 au lieu de Crucibulium 	 lire Crueibulum 
2 — 
Page 38 !aire passer Eglisia tricarinata à la page 36, dans les Stalaridpe 
	
— 39 	 au lieu de Lampari a 	 lire Lampania 
	
— 42 	 Pyrula 	 — Pirula 
	
43 	 nancelia 	 -- Ranella 
	
44 	 Cardiopoda 	 -- Cardiapoda 
	
44 	 SisUitun 	 -- Sistrum 
	
44 	 Sistrium 	 — Sistrum 
47 f aire passer Y étuis indiens à la page 48, dans les Yolutidœ 
47 au lieu de Dipsacus lire Dipsaccus 
47 PasciocOronata •— Fasciolwria corowà1,a 
52 Phylobraiichus — Phyllobranchus 
53 Phyllince — 	 Phyllirhoe 
53 — Doridopsidoe et Doridopsis lire Doriopsidm el Doriopsis 
54 liyalocylis . lire Hyalocylix 
55 Citculœa — Cuculleea 
56 Lithophoga -- Lithophaga 
56 — Pinctata — Pinctada 
67 Srielia — 	 Siriella 
- 68 Ajouter, avant Hyperina, l'ordre des Amphipoda 
- - 70 	 au lieu de Leucifer 	 lire Lucifer . 
	
71 	 Letochela 	 Leptochela 
	
74 	 F‘‘c,tea 	 Acta 
— 74 	 P. vespertilie 	 P. vespertilio 
	
-- 75 	 Goneplacidce 	 Gonoplacidee 
— 76 	 Ocypode 	 — Ocypoda 
	
79 	 Eudostylophorida — Endostylophorida 
	
79 	 K.owalevskaia 	 Kowalesvskya 
	
79 	 cuire 	 Chunopleura et KOwalesvskya ajouter 
• l'ordre des Polystylophorida 
32e N 0 — Rapport suur le tonctionneinent de l'Institut Océanographique de l'Indochine 
-pendant l'année 1935-1936 v par R. SERÈNE 
PLANCHE 111. 
— La courbe du - graphique est dessinée à l'envers. La colonne des chiffres 
millimétriques est, à inverser, voy. transparent de la Pl. V, où 
l'impression est correcte. 
Au lieu de Resuitats•annuels (des Pêches planctoniques diurnes) lire Résultats hebdomadaires. 
Les Résidus sont exprimés en cms. 
Les autres chiffres expriment des nombres d'individus. 
Au lieu de PoiSsons, lire Alevins de Poissons. 
— 
— 



























la date du t er 	 7-35. 
	
S- 	 7-35 
	
























La pêche n° 143 a été faite 


























date du 30-12-35 
	
7- 	 1-36 
	
14- 	 1-36 
	
20- 	 1-36 
	
























Au lieu de Résultats annuels (des Pêches planctoniques nocturnes) lire Résultats hebdomadaires. 
Les Résidus sont exprimés en cm 3 . 
Les autres chiffres expriment des nombres d'individus ,  
Au lieu de Poissons, lire Alevins de Poissons. 
La pêche no 	 8 a été faite à la date du 25-7-35 La pêche n° 22 a été faite à la date du 30-10-35 
9 	 ler-8-35 23 7-11-35 
10 8- 8-35 24 14-11-35 
11 14- 8-35 25 21-11-35 
12 22- 8-35 26 28-11-35 
13 29- 8-35 27 5-12-35 
14 5- 9 7 35 28 12-12-35 
15 12- 9-35 29 19-12-35 
16 19- 9-35 30 26-12-35 
17 26- 9-35 31 3- 	 1-36 
18 3-10-35 32 11- 	 1-36 
19 10-10-35 33 17- 	 1-36 
20 17-10-35 34 22- 1-36 
21 24-10-35 35 30- 1-36 
4 
La pêche no 36 a 612 laite à. la date du 6- 2-36 La pêche  no 47 a été laite à la date du 23- 4-36 
37 13- 2-36 48 36- 4-36 
38 20- 2-36 49 7- 5-36 
39 27- 2-36 50 14-5-36 
40 5- 3-36 51 20- 5-36 
41 12- 3-36 52 28- 5-36 42 19- 3-36 
43 26- 3-36 53 4- 6-36 
44 2- 4-36 54 11- 6-36 
45 9- 4-36 55 18- 6-36 
46 16- 4-36 56 27- 6-36 
Sommes mensuelles des Pêches planctoniques diurnes et nocturnes. 
Coelentérés 	 Méduses 	 diurnes 
Siphonophores 
Cténophores 
Vers 	 Polychètes 
nocturnes 







Crustacés Curnaeés 	 nocturnes 
_  
Sebizopodes 	 nocturnes 
Mars au lieu de 48 tire 148 
3 uin 149 231 
Avril 19 16 . ) 
O c tobr e 13 15 
Août 152 122 




Novembre' 213 211 
Janvier 418 416 








J= 773 173 
Mars 451 331 
Octobre 333 363 
Janvier 223 15S 
Mars 646 626 
Novembre 125 0 
Décembre 1904 1 6 5 
Janvier 0 1904 
Février 136 10 
Mars 323 336 
Avril 168 333 
Mai 525 _:,--t 
Juin 0 
Août 2735 
Janvier  918 




- ).8. 8 
Février 1877 1707 
Copépodes 	 diurnes 	 Octobre 	 580 689 
— — 




















Mysidacés 	 nocturnes 








Procordés 	 Appendiculaires 	 diurnes 
—
— 
Salpes 	 diurnes 
_ 
Mollusques 	 Ptéropodes 	 diurnes 
Poissons (lire Alev ins de Poissons) nocturnes 
IN o v em h r e au lieu de 1070 lire 790 
Décembre — 1734 191 t 
Janvier 878 768 
Octobre 07800 1008(19 
Janvier 4225 5225 
Septembre 338 238 
Octobre 173 153 
Février 0 
Mars 0 -.). 
Septembre 74 — 64 
Février 348 429 
Mai 144 104 
Juin 113 123 
Octobre 11 113 
Nov embre 915 11 3  
Mars '2 -293 :?..273 








Novembre 9 1 
Avril 385 885 
Février 207 307 
Mars 136 272 
Avril 657 667 
Décembre 1 0 
J anvier 7 0 
Mars 
— 12 
Avril 1 ,-, , 
Mai 6 — 
Juin 4 
Octobre 15 14 
Janvier 923 1153 
Avril 1775 4475 
Novembre 1 0 
Décembre — 175 6 
Février 515 117 
Août 980 880 
Septembre 904 745 
Mars 333 343 
Avril 96 29 15 
Août 779 12 
Septembre 353 281 
Octobre 19 10 
Août 165 la; 
Février 100 160 
En conséquence, tous les graphiques publiés sont inexacts pour les mors correspondant à ces erreurs 
et devront être modifiés, en tenant, compte des corrections ci-dessus, avant d'être utilisês. 
SAIGON, I RIP. A. PORTAIL. 

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'INDOCHINE 
_ d UT OCÉ: • • 	 }11QUE 
	
— 
instilution érigée en Elabliss.ernent Public dolé de la Personnalité civile 
(Décret du le' décembre 1929) 
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Rapport sur le fonctionn 
	 nt 
d l'institut Océanographique 	 Indochii 
dent l'année 19:' 937 
préparé par R. 
présenté par 
CHEVEY 
STATION 1\1ArurrimE DE GAI-1'11)A 
Province de Nhatrang (Côte d'Annam) 
Paru, le 31 Août 1935 
sur le 
de 	 n, 	 éan 	 q te de 'In 
endani Vaal 	 6-1937 
préparé par R. SERÈNE 
présenté par P, CHEVEY 
PERSONNEL 
M. CHEVEY, Directeur titulaire, a quitté l'Indochine le 21 
juin 1936 ; il est toujours en congé en. France, où il sera maintenu 
jusqu'en octobre pour assister à divers Congrès scientifiques (Muséo-
graphie, Limnologie. Pêches Maritimes, Recherches scientifiques 
coloniales). Il a été chargé, par décret du 27 août 1936, de repré-
senter l'Institut Océanographique de l'Indochine et le Conseil 
de Recherches Scientifiques de l'Indochine au Congrès international 
de Géodésie et de Géophysique, a Edinburgh (Réunion de l'Asso-
ciation internationale d'Océanographie physique). Il a effectué 
cette mission du 7 au 29 septembre 1936. Nous rendons compte par 
ailleurs de son activité à ce Congrès. 
M. CHEVEY a, pendant tout son congé, travaillé au Labora-
toire d'Ichtyologie du Museum de Paris, où il a étudié diverses 
collections de poissons indochinois (Collections DELACOUR et LOWE, 
POILANE, KREMPF, TIRANT, CHEVEY). Il a, en outre, donné, en 
France, diverses communications et conférences, dont on trouvera 
plus loin le détail. 
M. BOURRET, désigné comme Directeur intérimaire par le 
Gouverneur Général au moment du départ en congé de M. CHEVEY, 
n'a pu venir occuper son poste par suite de circonstances imprévues. 
SERÈNE, Assistant stagiaire, chargé de l'expédition des 
affaires courantes. a donc continué ses fonctions, 
M, LE POULAIN, Secrétaire-Conservateur, a continué ses 
fonctions et assuré, du ler novembre 1936 au 31 janvier 1—i, 
toute, la partie technique et economique, de l'enquête piscicole 
actuellement en cours au Cambodge. Il a quitté l'Indochine le 
2 mars 1937 pour prendre un congé de 10 mois en France, 
M. DAUGUET, Capitaine au long cours et Commandant con-
tractuel du de Lanessan, a obtenu une autorisation d'absence de six 
• mois de la Colonie. Parti le 27 septembre 1936, il a repris son 
service le tel'  avril 1937. 
M. VINCENT, Chef mécanicien du de Lanessan, est toujours en 
service. 
M. GABRIELLI, Agent journalier, a été recruté par M. SEI-TÈNE 
pour effectuer la partie scientifique de l'enquête du Cambodge ; 
il a obtenu un engagement du 17 octobre au 31 décembre 1936, le 
14 octobre 1936, et un autre du ler janvier 1937 jusqu'à la fin de 
l'enquête, le 8 février 1937. 
MATÉRIEL 
— A la suite de l'établissement d'une ligne élec-
trique Nhatrang-Cauda, le réseau électrique de l'Institut a pu, à 
partir du 31 décembre 1936, être alimenté par l'Usine électrique 
de Nhatrang. 
Bdrimen1 saniiaire. — Le ler janvier 1937 est entré en sec-
vice un nouveau bâtiment comprenant les installations nécessaires 
à l'hygiène du personnel (Fosse septique, douches, lavabos). 
Musée --- Aquarium. -- Outre la galerie déjà installée pour 
recevoir les collections scentifiques publiques, la partie centrale du 
sous-sol du bâtiment principal est en cours de transformation. Elle 
comportera un bassin central d'eau de mer. Dans la salle Ouest, 
sont en cours d'aménagement 3 grands aquariums, dont l'un de 
6 m. x x 2.50. Dans la salle Est, est aménagée une fosse cen-
trale (Diorama de récif corallien) ; sur le pourtour une série de 
petits aquariums contiendront les principaux, éléments de la faune 
des récifs. 
Eau de mer courante. -- L'alimentation du laboratoire et 
du Musée en eau de mer courante est en cours d'aménagement. 
Les difficultés de pompage jusqu'à un niveau suffisant pour assurer 
l'alimentation du laboratoire par gravité se sont ajoutées à celles 
irthérentes à tout montage de canalisation d'eau de mer. 
L'eau de mer courante permettra, outre l'alimentation du 
Musée, le développement au laboratoire de certains moyens de 
recherches particulièrement délicats (observations s u r le vi vant, 
élevage de larves marines, etc...). 
NAVIGATION 
Le Directeur titulaire a décidé qu'en son absence, le de 
Lanessan stationnerait au CaMbodge où il servirait de laboratoire 
flottant pour l'enquête piscicole actuellement en cours dans ce 
pays. Le 4 septembre 1936, le de Lanessan a rallié Phnom-Penh, 
RECHERCHES SCIENTIFIQÏ_ 
Océanographie physique 
L'utilisation du de Lanessqn au Cambodge da empéché 
poursuivre ses travaux hydrologiques habituels ; il nous , a donc 
été impossible, cette - année, d'établir des coupes hydrologiques 
sur la côte annamite. 
Toutefois, à la suite d'une entente avec la ?Mission hydro-
graphique de la Marine en Indochine, des mesures de température 
seront faites, à partir de juillet 1937, sur les navires de cette 
Mission. 
Le Laboratoire d'Océanographie physique e donc limité ses 
travaux à des mesures d'eau de mer de surface ; il a utilisé pour 
cela les observations faites 
1 0 à la. Station maritime de Cauda ; 
2° sur certains navires de la Marine nationale en ExWme-
Orient et sur les paquebots des Messageries Maritimes. 
OBSERVATIONS FAITES A LA STATION MARITIME DE CAUDA 
Les mesures effectuées, biquotidiennes (S heures et 16 heures) 
pour la température, et quotidiennes (16 heures; pour la salinité 
nous ont permis d'établir de nouvelles courbes annuelles. 
En ce qui concerne la température, le minimum secondaire 
de l'été 1936 est à peine marqué ; le relèvement habituel de la 
température en septembre est pourtant suffisamment indiqué pour 
que, tenant compte de l'examen des courbes des années précédentes, 
on puisse le reconnaître et le situer il est esquissé, sur notre courbe. 
dans la 2e quinzaine de ce mois. Le minimum thermique est situé 
•dans la Ire quinzaine de janvier ; le maximum se manifeste dès la 
2e quinzaine d'avril, très tôt par conséquent ; mais la température 
remonte en juin, avec une moyenne diurne légèrement plus élevée 
qu'on avril et quoique le maximum ne soit plus atteint. 
Les courbes de salinité établies depuis décembre 1934 (27 0 
Note, Pl. XVIII; 32e Note, Pl. V, présente Note. Pl. I) permettent 
quelques considérations crensemblc, 
— 7 — 
Je faisais observer, en 1935. que la baie de Nhatrang, était, 
en hiver, recouverte d'eaux froides et dessalées, et que, ensuite, 
température et salinité croissaient, parallèlement jusqu'en mai. 
puis qu'il y avait discordance é partir de cette époque. La chute 
t'nermique était nette, tandis que la salinité se maintenait ou crois-
sait. La suite du cycle, ajoutais-je, n'est pas connue. 
Nos observations subséquentes permettent d'en dire mainte-
nant quelques mots : En 1935, et dès le mois de septembre, la chute 
de salinité est rapide et brutale. en discordance absolue avec la 
courbe thermique, mais en harmonie avec la courbe pluviométrique 
(32 0 Note, PI. V) , c'est en effet,. à cette époque de l'année, à Nha-
trang„ que commencent, généralement les grandes précipitations 
nocturnes qui amorcent, la saison des pluies. 
Le minimum a été situé, pendant cet hiver 1935-1936, à moins 
de 26 0/ 00 , très bas par conséquent ; puis la courbe est remontée 
très rapidement. dès la fin de novemb?e, bien avant que la courba 
thermique n'en tasse autant. en fin. janvier ; ces variations de 
salinité sont toujours restées en harmonie avec l'abondance ou la 
rareté des pluies ; pendant l'été de 1936 (P1. Il, la salinité a dépassé 
33 0/00 en juillet-août, puis s'est abaissée brusquement en septembre 
et, octobre, sans rapport bien net pour ce dernier mois, avec 
l'abondance de pluies locales : mais il ne faut pas oublier que, par 
l'intermédiaire de la rivière dr. Nhatrang, des pluies de montagne 
lointaines peuvent avoir, et ont certainement, une influence sur 
la salinité superficielle des eaux de la baie de Nhatrang. Quoi qu'il 
en soit, pendant l'hiver 936-1937, les chutes de pluies ont été bien 
moins abondantes et la salinité est tombée bien moins bas que 
pendant, l'hiver précédent. (29,47 0/ 00 au lieu de 25,77 0/ 00 ). A 
partir de décembre, pour la salinité, de janvier, pour la tempéra-
ture, les chiffres se sont, élevés progressivement jusqu'en mai, 
tandis que les pluies décroissaient et devenaient nulles ou 
insignifiantes, suivant le mode habituel. 
Il nous est 'donc maintenant possible de compléter l'esqui sse 
du cycle de salinité annuel des eaux, clans la baie de Nhatrang, cycle 
dont nous avions amorcé l'histoire en 1935. Pendant tout l'été, 
la baie de Nhatrang est occupé par des eaux chaudes et salées 
(maximum de température en mai, 30 0 ou plus, maximum de sali-
nité en juillet-août, 33 0 / 00 ou plus). Dès le début de septembre, les 
premières grandes pluies de nuit provoquent une chute rapide de 
salinité, tandis que la température reste ascendante, très nettement 
comme en .1935, ou plus faiblement, coma w en 1936. Néanmoins, 
dès le mois d'otobre l'eau se refroidit à son tour pour amener la 
baie de Nhatrang a son régime normal d'hiver eaux froides et 
- 
dessalées. 
En somme, les variations de salinité en baie de iNhatrang sont 
étroitement liées aux chutes de pluies locales ou lointaines. Cc n'est 
que quand. les pluies cessent, de la fin de l'hiver jusqu'en septembre, 
que les eaux du large, à haute salinité, pénètrent dans la baie. ame-
nées par le souffle puissant des moussons, en y établissant un régime 
d'eaux côtières (32 à 33 0 /00 de salinité) et même parfois, en plein 
été, un régime salin de haute mer (S > 33 cl / 00 ). 
Le tableau de la Planche II permet de se rendre compte. par 
la superposition des courbes de 5 années consécutives, de l'exis-
tence (déjà signalée clans nos précédents Rapports) de 2 maxima 
thermiques, dans l'eau de mer de surface, en b aie de Nhatrang. 
L'un de ces maxima tombe en mai (début de juin en 1936), l'autre 
en septembre-octobre ; celui-ci, moins étendu dans le temps que 
celui-là, peut, dans certains cas, lui être supérieur (1934). Mais, 
dans l'ensemble du groupe des 5 années., il se montre, d'une façon 
générale, inférieur à celui de mai, 
OBSERVATIONS FAITES SUR DIVERS NAVIRES 
MARINE NATIONALE EN EXTRÊME-ORIENT 
Croiseu•-Cuirassé " Larnotte-Piequel". 
Entre le 12 et le 25 juin 1936 sur l'itinéraire Chepulpo —. Fusan 
Mi :ijima — Takamatsu : 11 observations. 
Entre le 1.5 et le 6 octobre 1936 sur l'itinéraire Kobé -- Yoko-
hama — Muroran — Hakodate — Aomori — Tsuruga Amano-
hashiclate IN'agasaki, Tsingtao Shangai 35 observations. 
Entre le 4 novembre et le 16 décembre 1936, sur l'itinéraire 
Shangai — Hongkong — Sandakan 	 Balik-Pagan — Macassar 
Sanoer (11e Bali) 	 Batavia -- Saigon : 65 observations. 
Ces observations ont porté sur des sondages et des températures 
de surface. 
Nom 	 navire Dates 





" A nitrai-Charnel. ". 
Entre le 26 Juin et Je 23 septembre 1936 sur l'itinéraire Shangai 
Tuba — Nagoya 	 Osaka -- Yokohama -- Seildaï 	
-Muroran 
— Hakodate 
	 Aomori -- Niigata — Tsuruga — Shangai— 
Nagasaki -- Kagoshima — Fukuoka -- Tsingtao é 92 observo1ion5. 
Entre le 23 septembre et le 21 décembre 1936 sur l'itinéraire 
Tsingtao Shangai — Kinkiang — Hankéou — Shangai -- Hong-
kong — Jesseiton — Sandakan Tarakan — Larantuka -- Bali —
Batavia — Surabaya — Saigon 180 observalions. 
Ces observations ont porté sur des températures de surface. 
Aviso " Savorgnan de Brazza " en février 1937 au cours de croi-
sières dans la Mer de Chine 31 observalions. 
Ces observations ont porte sur des températures de surface. 
MESSAGERIES MARITIMES 
Sur l'itinéraire compris entre Singapore, Saigon et Robé, les 
navires des Messageries Maritimes ont, effectué régulièrement des 
observations sur la température et des prélèvements d'eau de mer, 
Nombre 
d'observations 
D'Artagnan. 	  
Maréchal-Joffre. 	
 
.Jean Laborde. 	  
Eridan. 
Félix Roussel 
Bernardin de Saint-Pierre. 
Président Doumer. 	  
André Lebon. 	  
Porthns. 	  





Mai-Juin 1936 	 86 
Mai-Juin 1936 
Juillet 1936 	 60 
Juin, Juillet, Août, 
	







Janvier 1937 	 66 
Janvier, Février 1937 . 	 ¶31  
Févrtar, Mars 1937 	 59 
Mars 1937 	 45 
Mars, Avril 1937 	 46 
Mars, Avril 1937 	 27 
	
Avril, Mai 1937 
	
84 
Avril, Mai 1937 
	
Mai, Juin 1937 	 84 
-- 10 — 
Les mesures de salinité sont effectuées au Laboratoire de 
( auda avec un •réfradonin -re Zeiss. 
Les résultats de teutos ces observations sont communiqués 
a u co mité, Océanographique international du. Pacifique ; elles 
feront. l'an prochain, l'objet d'un premier exposé d'ensemble. 
Océanographie biologique 
PLANCTON 
I. il a été procédé pendant toute l'année à la Station mari-
time de Cauda à des pêches hebdomadaires diurnes et nocturnes 
de plancton. 
Le triage a été effectué en suivant. la même technique et les 
résultats et graphiques publiés cette année (Pl. III à XI) peuvent 
être comparés à ceux de l'an dernier. 
Compte tenu du fait que les pêches diurnes et nocturnes ont 
chacune leur technique propre, que l'une, la pêche de jour, est-
active (filet tiré par un sampan), que l'autre est passive (filet fixe, 
à piège lumineux), on peut constater que, depuis deux ans, ont 
été capturés uniquement de jour les organismes suivants Cténo-
phores, Ptéropodes et Appendiculaires, Ont été capturés seulement 
de nuit, par contre, les Nématodes, les Ostracodes, les Cumacés, 
et les Schizopodes. 
Ont été capturés aux deux modes de pêche, mais surtout de 
nuit, les Polychees, les Copépodes, les iMysidacés, les Amphipodes, 
les larves de Brachyures (Zoés et Mégalopes), les Stomatopodes, 
les larves de Poissons et, presque exclusivement de nuit, les 
Isopodes. 
Ont été capturés enfin de jour ou de nuit, mais surtout de 
jour, les Cheognathes, et, presque exclusivement de jour, les 
Méduses, les Siphonophores et les Salpes. 
II. -- Il a été procédé, à plusieurs reprises, à des essais de pêches 
planctoniques faites le même jour à différentes heures ; les résul-
tats en sont encore trop fragmentaires pour être publiés cette 
année. Ils pourront probablement faire l'objet d'un exposé l'an 
prochain, 
— 11 -- 
III. -- Au cours des pêches planctoniques, il a été recueilli, 
pour élevage et étude, diverses larves particulièrement intéres-
santes : larves de Semper, d'Anthozoaires, de Cerianthus. ; les 
observations biologiques, les mensurations, les photographies 
effectuées sur elles sont venues enrichir nos dossiers, accompagnées 
de notes de couleur prises sur le vif, 
FAUNISTIQUE 
Une exploration faunistique et biologique de l'île de Poulo 
Cécir de mer a pu être faite par M. SERÈNE, que M. le Contre-
Amiral, Commandant la Marine en Indochine avait autorisé : 1 1 
embarquer, à cet effet, sur l'Aviso Marne. 
POISSONS 
IVt, CHEVEY s'est consacré depuis de nombreuses années à 
l'inventaire des Poissons de l'Indochine ; son dernier ouvrage, 
en cours de publication ; sur les Poissons du Tonkin, aidera à com-
pléter les grosses lacunes qui subsistent encore. 
Un nouvel échouage de Requin-Baleine (Rhi:neodon typus) 
été signalé à Dong2floi et les reste squelettiques de l'animal ont 
été étudiés â l'Institut Océanographique. 
INVERTÉBRÉS 
L'inventaire des invertébrés marins de l'Indochine n'avait 
'Jamais encore fait l'objel d'une étude d'ensemble ; la liste parue en 
cours d'année constitue un travail élémentaire de base, dont le but, 
est analogue, et sans plus dc prétention, que celui des deux 
» inventaires ichtyologiques » déjà parus. 
MOLLUSQUES 
Silicodern u s : Perenia Peronii Cuvier Anatomie, respiration, 
ponte et développement de cet animal ont fait l'objet d'une pre-
mière série de recherches, 
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CRUSTACéS 
La famille des Hapalocareinidœ (Brachyoures) formant des 
galles sur les coraux et Thalassinu scorpionides Latreille placroure 
des estuaires de l'Anna -ro) ont fait l'objet d'études préliminaires, 
CCELENTÉRS 
Un accident provoqué par une méduse, probablement du 
groupe des Cubomé,duses, a fait l'objet d'une observation 
préliminaire. 
FLORE 
La collaboration de Madame WEI -il P VAN BOSSE puis de Made-
moiselle Korznn, a permis de constituer à Cauda une collection des 
principales espèces d'algues de l'Indochine 9  plusieurs de ces algues 
sont comestibles ou d'intérêt économique ; un premier inventaire 




Pêche et Pisciculture 
CAMBODGE 
Ala demande de Monsieur le Résident Supérieur au Cambodge, 
l'Institut Océanographique a entrepris une enquête destinée à 
permettre la refonte générale de la réglementation sur la pêche au 
Cambodge et son adaptation aux diverses provinces du pays, 
. 	 Avant son départ, M. CitEvEy avait établi un plan de travail 
Etablissements de postes de récoltes avec le concours du Service 
Forestier du Cambodge, liste des poissons à récolter, organisation 
d'un laboratoire à bord du de Lanessan à Phnom-Penh. M. SERÈNE 
était chargé de faire l'enquête. M. CHEVEY se réservant d'en 
tirer les conclusions. 
M. SERÈNE ayant conservé, durant tout le congé de M. CHEVEY, 
les fonctions de Chargé des Affaires courantes de l'Institut, la 
mise en train de l'enquête fut retardée jusqu'au recrutement d'un 
agent journalier, M. GABRIELLI, 
Ce n'est qu'en décemore 1936 que les postes de récolte, orga-
nisés à Pursat (Poste Forestier), Kompong-ChhrLang (Poste Fores-
tier), Kompong-Cham (Poste Forestier) ♦ Ba-Nam (Poste de Gen-
darmerie), Chaudoc (Poste Forestier) Phnom-Penh (De Lanessan) 
commencèrent à adresser au laboratoire du chalutier les espèces 
à étudier. 
Ces recherches ont été complétées par une enquête sur les 
modes et les engins de pêche ; la possibilité de les modifier,  de les 
interdire à. certaines époques, etc... C'est M, LE POULAIN, Secré-
taire conservateur de l'Institut qui a conduit cette enquête sur 
place du let novembre 1936 au 28 janvier 1937 et du 17 février 
au 24 février 1937. 
M. LE POULAIN a dressé les cartes de pêche des provinces 
de Takeo, Kompong-Chhnang, Kompong-Chàm, Kandal, Preyveng, 
une carte générale des lieux de pêche parcourus et pris 150 photos 
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documentaire$' sur les modes de pêche. Son rapport comprendra 
Des généralités sur le régime des eaux, les petits et grands 
engins de pêche, les barrages, les Days, les filets, les fosses à pois-
sons 
Une étude sur le commerce des Poissons frais, des Poissons 
secs salés et fumés, des sous-produits Prahoc, etc...) avec 
des renseignements sur les transports, les Prêts aux exploitants 
et des notes sur les exportations et les Statistiques. 
Une étude sur l'affermage administratif les adjudications 
et leur fonctionnement ; sur les lots de pêcheries caractéristiques, 
comptes d'exploitation, et sous-location ; sur la pêche libre des 
habitants Contestations, fraudes ; sur les défrichements et leur 
influence. 
Ces travaux sont destinés à aider le Protectorat du Cambodge 
à établir une nouvelle réglementation de la pêche. 
COCHINCIIINE 
Le Directeur de l'Institut Océanographique de l'Indochine, 
n ommé membre de la Commission de pêche et pisciculture de Co-
chinchine par arrêté n° 1,661 du 11 mars 1937, a participé aux 
travaux de cette Commission les, 9, 10 et 11 avril 1937, Cette Com-
mission s élaboré un plan de travail qui s'étend sur deux ans et 
dont une partie est confiée à l'institut Océanographique de l'Indo-
chine. 
Huîtres et Ostréiculture 
Bancs naturels. — L'étude ries huîtres du littoral indochinois, 
e par 111. 1_ , A,mY, du Museum de Paris, a permis de reconnaître 
trois principales espèces comestibles, dont les bancs naturels sont 
exploitables ; cc sont 
°sire« Forskali Chemnitz, 
Ostrea denselamellosa Lischke, 
Osirea margarilacea Lamarck var, artrolorus Valenciennes. 
Chacune de ces espèces est, en général, associée à un faciès 
caractéristique O. forst-alti aux faciès; rocheux — O. denselamel-
loga aux faciès d'estuaire — O. margarilacea aux faciès à palétu-
viers, Toutefois O. Forskati semble s'adapter facilement ; elle 
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tro -e sur des palétuviers qui polissent au milieu des- rochers 
et l'on a tort bien réussi à l'élever dans des parcs, au-dessus d'un 
tond sableux, en regard de l'estuaire de la petite rivière de Bangoi. 
Pour l'exploitation des bancs naturels, on peut considérer 
d'une manière générale que ce sont les bancs à O. Forskali (faciès 
rocheux) qui présentent le plus de garantie au point de vue salu-
brité ; malheureusement, ce sont de petites huîtres à coquille très 
dure, très épaisse, que leur forme rend incommodes et difficiles à 
détroquer. 
L'exploitation des bancs naturels à O. denselamellosa et 
O. margaritacea demande au contraire beaucoup de précautions, les 
estuaires où se trouvent ces bancs étant le plus souvent pollués. 
Si on voulait les livrer à l'exploitation, on pourrait sans doute 
exercer une surveillance attentive aux abords de ces bancs, mais 
il semble que la meilleure solution soit un recours à l'ostréiculture, 
ou tout au moins au reparquage. 
Ostriculture. — L'ostréiculture commence à se développer en 
A11114111, elle comprend aujourd'hui deux:installations importantes 
l'une à Bangoi, l'autre à I'Nhatrang, 
Parcs de Bangoi 
Créés en 1927 à Da-Bac --- transportés à Kem-Carn en 1930. 
Ruches à tuiles comme collecteurs. 
Casiers en fils de fer pour élevage. 
Production annuelle en 1931  	 20.000 huît res  
1934  	 30.000 
1-7-35 au 1-7-36  	 75.000 	 — 
1936-1937 . 	 100.000 	 — 
Parcs de Nhairang, 
Créés en 1936. 
Parcs d'élevage. 
Bassins d'épuration. 
Production en 1937 
Stock au 31 	 1937 
Parc d'épuration ........... ... 
	
........ 
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L'ostréiculture permet d'améliorer la forme de VO, Forskali 
et d'obtenir des produits analogues à la « portugaise ; elle procure 
d'autre part aux O . denselamellosa et O. margarilacea un milieu 
salubre qu'elles n'ont pas sur leurs bancs naturels. L'ostréiculture 
paraît donc la meilleure, méthode d'exploitation des Huîtres d'Indo-
chine. 
Il semble même que l'ostréiculture soit la véritable garantie 
d'un contrôle sanitaire, celui-ci ne pouvant guère se pratiquer 
sur les bancs naturels exploités directement. Il est urgent que soit 
instauré en Indochine une réglementation qui protégera à la fois 
la santé publique et les efforts des ostréiculteurs. 
Le laboratoire d'analyse de Couda a cette année, assuré un 
contrôle officieux des Pares de Bangoi et de Nhatrang, 
Réglementation de la pêche de coraux 
La vente de fragments de coraux aux abords du Musée par 
les pêcheurs des villages environnants, a pris une importance telle, 
.que l'Institut Océanographique de l'Indochine s'en est ému et 
a dû demander au Résident Supérieur le classement d'une partie 
de la baie de Nhatran£,,; comme réserve ; la récolte de coraux y a 
été interdite pour sauvegarder le site, tant au point de vue biolo-
gique que touristique. 
Utilisat ri industrielle des Produits de la Mer 
Eu collaboration avec le Service Vétérinaire de Cochinchine, 
il a été tenté un. essai d'alimentation d'animaux domestiques avec 
des huiles de foie de requin préparées dans nos laboratoires. Cet 
essai avait pour but de chercher un remède à l'alimentation sou-
vent déficitaire du bétail et des volailles d'Indochine. 
Ces huiles ont été bien acceptées par des porcelets après sevrage 
et par des poulets âgés de 1 à 3 mois ; on ne doit pas dépasser la 
dose quotidienne de 15 grs par porcelet, de 8 kilos, ou d'un gramme 
par poulet de 3 à 500 grs, delà de ces doses, ou observe des 
troubles nets d'irritation gastrique et, de fermentations intesti-
nales. Quoi qu'il en soit, aux doses indiquées, le développement 
des sujets en expérience a paru vivement influencé.; l'avenir dira 
si ce traitement, sans doute susceptible d'accélérer la vitesse habi-
tuelle de croissance des animaux, pourra entrer dans le domaine 
de la pratique courante. 
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RAPPORTS AVEC DIVERS OR 
SCIENTIFIQUES 
FRANCE 
Activité du Directeur en congé. 
- TRAVAUX GÉNÉRAUX, 
Etude, au laboratoire d'ichtyologie du Museum, de diverses 
collections de Poissons d'Indochine (DErAcoun et LOWE, Pm-. 
LANE, KREMPF, TIRANT, CFIEVEYE 
Etude sur la pêche au Chalut à l'Ec,ole des Hautes Etudes 
de la Sorbonne, avec le Professeur HÉRUBEL. 
II, - TRAVAUX PARTICULIERS, 
9 au 11 Décembre 1936 	 Voyage d'études sur les parcs à 
Moules et à Huîtres de la Charente-Inférieure. Visite du labora-
toire de l'Office des Pêches de La Rochelle. 
23 Janvier 1937 — Conférence à l'Institut Océanographique 
de Paris sur les campagnes océanographiques du de Lonessan 
dans la Mer de Chine méridionale, sous la présidence du Directeur 
de l'Agence de l'Indochine à Paris et d'un Représentant, du Minis-
tre des Colonies. 
24 Janvier 1937 — Présentation, aux membres de la Société 
d'Acclimatation, des Poissons indochinois de l'Aquarium de Vin-
cennes. 
2 Février 1937 --- Participation aux délibérations de la Com-
mission des Réserves Naturelles en Indochine. 
11 Février --- Communication à la Société d'Acclimatation sur 
les Anguilles en Indochine. 
14-15 Février -- Voyage à Caen, relatif à l'étude des Amphi-
podes du de Lanessan, par Mme LEROUX, Chef de Travaux à la 
Faculté de cette ville. 
24 Février — Communication à la Société d'Aquiculture sur 
la Pêche aux Sauras au Cambodge. 
8 
26 Février — Conférence à l'Agence de l'Indochine à Paris, 
sur les Grandes Pêches en Indochine, sous la présidence effec-
tive du Ministre des Colonies. 
11 Mars — Compte rendu de gestion à l'Académie des Scitn-
c - Coloniales, 
Communication à la Société d'Acclimatation sur les Poissons 
marins indochinois d'ornement, 
17 Mars — Voyage d'étude à l'Aquarium de Monaco. 
21 Mars — Conférence, à la Société de Géographie de Mar-
seille sur les grandes Pêches en Indochine (Mission de l'Agence de 
l'Indochine à Paris). 
22 Mars — Visite du Museum de Lyon et des collections de 
Poissons indochinois de TIRANT (M. CHEVET' a obtenu du Direc-
teur du Museum de Lyon le don de plusieurs cotypes de TIRANT 
pour le Musée Océanographique de Nhatrang). 
22 Avril — Communication à la Société d'Acclimatation sut 
les .Monstres marins. 
10 Mai — Conférence Radiodiffusée au Poste de Paris P. T, T. 
sur la Pêche en Indochine (sous les auspices du Musée d'Ethno-
graphie du Trocadéro). 
25 Mai — Communication à la Société zoologique de France 
Observation d'un animal marin de grande taille sur la côte Est 
d'Australie, en 1925 
31 Mai et 7 Juin.— Deux louons, à l'Ecole des Hautes Etudes 
de la Sorbonne, sur le Plateau continental indochinois et la Pêche 
en Indochine, 
4 juin — Participation à l'Assemblée constitutive de l'Asso-
ciation des Chercheurs Scientifiques Coloniaux, 
5 Juin — Conférence à l'Assemblée Générale de la Société 
centrale d'Aquiculture et de Pèche. sur la Pêche au Cambodge, 
22 Juin — Communication à la Société zoologique de France 
sur les Poissons d'Indochine de la Mission DELAcoun-LowE (en 
collaboration avec le Professeur PELLEGRIN), 
Causerie, avec projections, à la même Société, sur les Recher-
ches Océanographiques à l'Institut de Nhatrang. 
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21 Juin — Communication à l'Assemblée des Naturalistes 
du Museum sur la revision des types ichthyologiques de TIRANT. 
30 Juin — Communication. au Congrès National de Muséo-
graphie,.sur le Musée Océanographique de Nhatrang. 
INDOCHINE 
C-on seil de Recherches Scientifiques de l'Indochine 
Communication de M. SERàNE sur les niveaux marins anciens 
de la Baie d'Along. 
Instruction .Publique en Indochine. 
A la demande de M. le Directeur de l'Instruction Publique en 
Indochine, l'Institut a réuni des collections d'animaux marins 
d'Indochine, destinées aux lycées et collèges locaux. 
A l'occasion d'une exposition de coraux réalisée à la Kermesse 
de Saigon, M. SERÈNE a fait une leçon pratique sur les coraux 
M le Chef du Service de l'Enseignement en Cochinchine y avait 
-invité ses professeurs, 
Service Vétérinaire. 
Ce Service nous a donné sa collaboration pour des essais d'ali-
mentation du bétail avec des huiles de foie de requin, ainsi qu'il 
en a déjà été rendu compte. 
Service Forestier. 
Les Services forestiers du Cambodge et de Cochinchine nous 
ont donné leur collaboration pour notre enquête piscicole au Cam-
bodge. 
Organismes internationaux. 
Association internationale de Géodésie et de Géophysique. Réu-
nion de l'Association internationale d'Océanographie physique. 
Délégué de l'Indochine à la réunion de cette Association, en 
Septembre 1936. à Edinburg, M. CHEVEY y a présenté 2 communi-
cations 
Enregistrement, par certains coraux, des variations périodi-
ques du niveau de la mer par A. KREMPF. 
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Répartition des températures et des salinités clans la Mer , de 
Chine méridionale, par P. CHEVEY. 
M. CHEVEY a, en outre, participé aux délibérations qui ont 
abouti à fixer les cc niveaux-standard » océanographiques comme 
suit é 0, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 1,000. 2,500, 
3.000, 4.000, 5,000 mètres, etc... 
Enfin, M. CHEVET' a été nommé, pendant, le Congrès, membre 
de la Commission Internationale pour l'étude des raz de marée. 
Comité International Océanographique du Pacifique. 
Les résultats de nos observations océanographiques sont régu-
lièrement transmis à ce Comité. 
Au Congrès d'Edinburgh, M. CHEVEY s'est mis en relations 
directes avec le Professeur THOMPSON, Président de ce Comité. 
CHINE 
Université Franco-Chinoise de Peiping. 
La Section zoologique de cette Université a effectué un échange 
de 80 échantillons zoologiques avec l'Institut Océanographique de 
l'Indochine. 
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LISTE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
REÇUES A LA ILIBLIOTHÉQUE 
:INDOCHINE 
Mémoires. Bulletins et Cartes du Service Géologique de 
I' Indochine. 
Comptes rendus des séances du Conseil des Recherches Sciern 
figues de l'Indochine. 
Comptes rendus du Service Géographique de l'Indochine. 
Atlas, Annales et Bulletin du Service Météorologique de 
Archives des Instituts Pasteur d'Indochine. 
Comptes rend -us  des Travaux, Rapports et Notes de l'Institut 
des Recherches Agronomiques et Forestières de l'Indochine. 
Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient. 
Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises. 
Bulletin économique de l'Indochine. 
Tableau du Commerce Extérieur de l'Indochine, 
Bulletins des Chambres de Commerce de Hanoi, Saigon, Tou-
rane et du Cambodge. 
FRANGE 
Comptes rendus de l'Académie des Sciences 	 Paris. 
Comptes rendus de la Société de Biologie — Paris, 
Bulletin et Mémoires de la Société Zoologique de France --
Paris. 
Bulletin Biologique de la France et de la telgique — Paris .  
Bulletin du Museum National d'Histoire naturelle de Paris 
Paris. 
Bulletin du Laboratoire maritime de Dinard — Rennes. 
Bulletin et Annales de l'Institut Océanographique de 
Monaco — Paris. 
Archives de Zoologie expérimentale — Paris. 
Faune des Colonies Françaises — Paris. 
Travaux de la Station Biologique de Roscoff — Paris. 
Revue de Travaux de l'Office Scientifique et Technique des 
Pêches maritimes — Paris. 
La Pêche maritime — Paris, 
ulletin de la Société Centrale d'Aquiculture et de Pêche — 
Paris, 
Bulletin de la Société Franeaise de Microscopie -- Paris, 
Bulletin de la Société d'Océanographie de France — Paris. 
Annales de, la Société des Sciences Naturelles dé la Charente-. 
Inférieure — La 'Rochelle,. 
Bulletin de la Société des Amis de l'Institut Océanographique 
du Havre. 
Chimie et Industrie — Paris, 
Revue Générale du Froid — Paris. 
Revue Scientifique -- Paris. 
Revue Générale des Sciences — Paris. 
La Nature — Paris, 
La Terre et la Vie — Paris. 
Bulletin de l'Agence Economique de l'Indochine — Paris, 
COLONIES F ANÇAISES 
Tunisie 
Bulletin, Notes et Annales de la Station Océanographique de 
Salam ânbo — Tunis. 
Annales du Service Botanique et Agronomique de Tunisie —
Tunis. 
Algérie 
Bulletin des Travaux de la Station d'Aquiculture et de Pêche 
de Castiglione — Alger. 
Madagascar 
Bulletin et Mémoires de l'Académie Malgache — Tananarive, 
ANGLETERRE 
Journal (.ç, Proceedings of the Linn.eart Society of - London 
London. 
Zoological Record — London. 




Institut° espagnol de oceanograp 
	 emortat, Notas y 
-Besumenes — Madrid. 
GRECE 




Bibliographie Oceanogr phiCel — Rome. 
BULGARIE 
Arbeiten eus der Biologischen Meeresstation am Schw zen 




Insti tti Biologico-Oceanog,raphici, 
HOLLANDE 
Zoologische Mededeelingen 	 Uitgegeven door het rijkamu 
seurn van natuurlijke historie te Leiden. 
DANEMARK 
fana-Report, — The Carlsherg Foundations 0e,eanographt-
cal Expedition round the world I92-30 and previous « Dana -- 
Expeditions. 
U. R. S. S. 
Reports of the Central Scientific Institute of Fisheries — 
Moscou. 
Travaux du Laboratoire Biogéochimique de l'Académie des 
Sciences de l'U. R. S. S. — Leningrad. 
Travaux de l'Institut zoologique de l'Académie des Sciences 
de l'U. R. S. S. - Moscou. 
Travaux de la Station hydrobiologique de l'Académie des 
Sciences de la R. S. S. d'Ukraine-Kiev, 
Transactions of the Institute of Fisheries and Oceanography 
of the U. S. S. R. (Vniro) — Moscou. 
Bulletin of the Azerbaidjan Station of Fisheries — Baky . 
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ÉGYPTE 
Bulletin of the Marine Biological Station, Ghardaqa, Red Sea. 
INDES ANGLAISES 
Memoirs of the ludion Museum — Calcutta. 
Bulletin of the Ceylon Fisheries — Colombo. 
Ceylon Journal of Sciences — Section Fisheries — Colombo. 
Administration Report of the Marine Riologist — Ceylon, 
Administration Report of the Madras Fisheries Department — 
Madras. 
STRAITS SETTLEMENTS 
Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society — Sin-
gapore. 
Bulletin of the Raffles Museum — Singapore. 
A.nnual Report of the Fisheries Department, Straits Settle-
ments and Federated Malay States — Singapore. 
Journal of the Federated Malay States Museum — .Vitata-
Lumpur. 
SIAM 
Journal of the Natural History Society of Siam, Bangkok, 
INDES NÊERLANDAISES 
Treubia — Recueil des Travaux zoologiques, Hydrobiolo-
gigues et Océanographiques — uitenzorg. 
CHINE 
Bulletin of the Fan Memorial Institute of Biology — Peiping. 
Contributions from the Institute of zoology national Academy 
of Peiping. 
Sinensia — Contributions from .the national Research insti-
Lute of Biology 	 Academia Sinica, Nanking. 
The Chinese Journal of Zoology. 
Lingnan Science Journal — Canton. 
The Neural Science Bulletin of the University of Amoy -- 
A in 0 y 
Biological Bulletin of the normal college, Shiang Chyn Univer-
sity — Canton. 
Bulletin of the Chekiang provincial Fisheries experimont. 
Lion, Tinghai, Chekiang. 
JAPON 
Report of natural Research Coupa of Japan — Tokyo. 
Bulletin of the Japanese Society of the Scientific Fisheries 
— Tokyo. 
Science reports of the Tokyo Bunrika Daigaku — Tokyo. 
Journal of the Imperia' Fisheries Instituts — Tokyo. 
Report of the oceanographical Investigation. of the Imperial 
Fisheries Experimental Station — Tokyo. 
Journal of the Imperial Fisheries Experimental Station —
Tokyo. 
Rapport des Travaux de la Station, Maritime du Gouverne-
ment Général de Formose. 
Bulletin and oceanographie charts of the Fisheries Experiment 
Station of the Government General of Chosen — Husan. 
Journal of the Faculty of Sciences Hokkaido — Impe rial  
University — Lapporo. 
Science Report of the Tohoku Imperia' University — Sendai. 
Soto Marine Biological Laboratory of the Kyoto Imperial Uni-
versity — Kyoto. 
ILES PHILIPPINES 
The Philippine Journal of Science — Manda. 
ILES HAWAII 
Bulletin, Memoirs and Occasional Papers of the Bernice. 
P. Bishop Museum — Honolulu. 
The Mid Pacifie Magazine — Honolulu. 




Bulletin and Proceedings of the U. S. National Museum --
Washington. 
Smithsonian Reports 	 Washington D. C. 
Smithsonian Miscellaneous Collections — Washington. 
University of Washington -- Publications in Fisheries and 
Oceanography (Supplementary Series). 
Bulletin of the U. S. Bureau of Fisheries 	 Washington. 
Report of the Commissioner of Fisheries — Washington, 
Investigational Reports of the U. S. Department of Commerce 
;Dur. of Fisher.) — Washington. 
Fishery Circulars of the UT. S. Dept. of Commerce (Bur. of 
Fisher.) 
Carnegie Institution of Washington -- Papers from the 
Tortugas Laboratory and Biology Marine — Washington. 
Bulletin of the Arnerican Museum of Naturel History — New  
York. 
American Museuni Novitates -- New-York. 
The Biological bulletin — Lancaster. 
Woods Fiole Oceanographic Institution — Collected Reprints ; 
Annual Reports and Annual Announcement — Massachussette. 
Papers in Physical Oceanography and Meteorology — Woods-
Fiole — Mass. 
Bulletin of the Buffalo Society Natural Sciences — New-York. 
Proceeclings of the Academy of Natural Sciences of Phlla-
delphia. 
Bulletin of the Scripps Institution of Oceanography of the 
University  of California — La Jolla. 
Reports aï the Comettee on Submar. config. and Oceanog. 
circulation. Nat. Res. Council Washington, 
Bulletin and-Mernoirs of the Museum of Comparative Zoology 
at Harvard College — Cambridge. 
Bulletin of the California Fish and Game — Sacramento. 
National Carmers Association North-West-Branch -- Seattle 
-- 'Washington. 
CANADA 
Rapport annuel du Ministère des Pêcheries du Canada —
Ottawa. 
Bulletin des Renseignements sur les Pêcheries du Canada 
Ott awa. 
Journal of the, Fisheries Research Board of Canada — Toronto. 
Annual Reports, Progress Reports and Bulletin of the Bio-
logical Board of Canada -- Ottawa. 
Publications de la Station Biologique du Saint-Laurent, à 
iris - Pistoles — Université Laval, Oué,hec, 
ARGENTINE 
Anales del Musei Nacional de historia nature Bernardin 
Rivadavia — Buenos-Aylkes, 
MEXIQUE 
Anales del Instituto de Biologia — Mexico, 
Unlyersiclad, ni,ensua.1 pie cultura popular, Mexico. 
PuBLICATT 
Parues en cours d'exercice 
30e Note — R. SERÈNE. — Inventaire des Invertébrés marins 
de l'Indochine — Ire liste. 
32e Note — R. SERÈNE. — Rapport sur le fonctionnement 
de l'Institut Océanographique de l'Indochine pendant l'aimée 
1935-1936. 
Parues dans divers périodiques 
P. CHEVEY. — Répartition des Températures et des Salinités 
dans la Mer de Chine Méridionale - (Ass. Oc. Phys. Procès-
verbaux, n° 2, pp. 119-120) 1937, 
P. CHEVEY. -- Sur la présence d'une seconde espèce d'Anguille 
en Indochine française et sur les Lois de la circulation des eaux 
dans la Mer de Chine méridionale (Bull. 'Museum Paris) ,  
T. VIII, 2, p. 1307, 1936. 
P. CHEVEU. — (En collaboration avec Dr J. PELLEGRIN) — 
Poissons nouveaux ou rares du Tonkin et de l'Annam (Bull. S. Z. F. 
LXI, p. 219) 1936. 
P. CHEVEY, 
— (En collaboration avec Dr J. PELLEGRIN) --
Poissons nouveaux ou rares du Tonkin et. de l'Annam (Bull. S. Z. F. 
LX!, p, 375) 1936. 
DAw 	
— Observations sur la faune pélagique des eaux 
indochinoises de la Mer de Chine méridionale (Bull, S. Z. F. T. fil, 
no 7 p.161) 1937. 
DAWYDOFF. — Une métanémerte nouvelle appartenant ü un 
groupe purement marin provenant du Grand Lac du Cambodge -- 
( Comptes rendus de l'Académie des Sciences, T. 204, n° 10, p. 804. 
séance du 8 Mars 1937), 
J. I: osTEri. --- Algues marines des îlots Itu-Aba, Sand Caye 
et Nam-Yd. situés à l'Ouest, de l'île Palawan 	 (Blumea, Suppl. I 
[J. J. Smyrii JubuLEE Vol.] 	 29 VI, 1937). 
-- Huîtres d'Indochine (Bull. Mus. Paris, 2e série, 
T. VIII, no 5, 1936, p. 427). 
R. SERÈNE. — Anciens niveaux marins du littoral indochi-
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Sommes mens -,J 
des organismes récoltés dans les pê 
planctoniques diurnes et nocturnes 
Planches I 




Méduses Siphonophores 	 Cténophores 
Diurnes Nocturnes Diurnes Nocturnes 	 Diurnes Nocturnes 
Juillet 1936 27 °)°'' 
Août 17 7 3 
Sept. 	 — 26 35 12 
Octobre — 45 3 11 19 
180 608 
D à.c, 15 126 
Jan v. 	 1937 43 161 25 
Février — 8 109 
Mars 74 80 
Avril 	 — rl 6 26 
Mai. 40 
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2286 	 571 	 41800 
	
1360 	 787 	 9680 
	
232 	 742 	 3272 
	
423 	 892 	 9012 
	
756 	 2497 	 8894 
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	 j 1144 	 19930 
	
694 	 c 	 510 	 - 7332 
	
602 	 7111 	 40713 
	
786 	 1075 	 2568 
	
1199 	 1450 	 3497 
	
412 	 555 	 575 
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du Service Océano: 
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l'Indochine i•endant 	 3 	 ..... 	 . 
BOSE. — Quelques 
	
e soi' le Plankt,on 
des côte:', d'Annam 	 ll.fe de Siam ., 
ennimaire sur 
e ichtyologique Cie 	 egion indochinoise. 
A, KREMPF, — Rapport sur le fonctionneme,nt 
rvice a n o phique des Pêches. de 
chine pc:',..-lant l'année 1925-26 .. 
— Réimpression de• l'oeuvre ichtyologique de. 
TIRANT 	 , .. 	 ... „ . , ........ 	 . 
EVEY. — Révision synonymique de 
re ichtyologique de, TIR.M ,P2 	 .. , .... „ „ 
— Sue un Caphyra indochinois coin-
s' d'un Alcyon 
	 „ 	 „ ..... 
KREMPF, — Rapport sur le fonctionnement. 
du Service. Océanographie. . ... -. s Pêches de 
l'Indochine. 'pendant l'armé , 
, C. Ransarr, — Céphalopodes des mers d'In-
dochine „ „ „ . „ 	 „ . . 	 „ „ 
— Rapport sur ie fonctionnement. 
du Service Océanographique des Pêches de 
l'Indochine l'année 1927-28 „ 
	




KREMPF. — Rapport 	 13 foueti: 
du Service Oceano!,?raïs!',ine. des I-
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— P. CHEVE7'3', — Ler es. et. Alevins, des 
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pendant, l'année 1 	 , ...... 
KnEmPF, 	 n i\IGUYED"--,91`7 ,3-TIE .U. — 
Communications présentées par l'Institut 
Océanographique . -.;e l'Indochine au 4€ Congrée 
scientifique duTP::±_fique„j'ava. jurn 
Liste des Stailori 	 de Lanessan e (1925-192 6 ), 
	
N0 15. 	 P. CHEVEY. — Rapport sur le fonctionnement 
rie l'Institut Océanographique de l'Indochine 
pendant l'armée 1930-1931 	  
19. P. CHEVEY. — Inventaire de la faune ichtyolo- 
gique de l'Indochine, 2 0 liste 	  
20. — P. M. CLERGET. — Contribution à l'étude des 
îles Paracels, les Phosphates. , 
	
N G 21. 	 CHEVEY. — Rapport sur le .Mrictionrienient 
dr,. l'Institut Océanographique de l'Indochine 
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tii que du po.erifi-:itte. Vancouver- 1933 
i. SER:FjNE. — Inventaire des irnsertéhres mo• 
vins de l'Indochins — rs liste 	  
— iommoges à Louis P.nT , TAN- 	 M. P, 
P. SERÉTlkii, — Rapport. 8W: le fttnetionnernee. 
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pendant l'année 	 , . „ „ 	 „ „ _ 
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ÉNE) , 	 , 	 „ . 	 ..... 	 „ .... 	 . „ 
Mérnono, 	 VIFIEMP'f — Mémoire sur l'Embrydge-nle 
„ • 
— La forme de,.: 
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ELACOEUR 	 Oiseaux 
Parg ,2,e.b 
lsi ichtyologique de 
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P. enr-Lvitt -i- et F. ûa Poui-XIT`T. —L:1 Pèche dans les 
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des Stations du de Lariessan » 11925-1912,9) ....... 	 80 ir 
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